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Información Hospitalaria
En octubre del año pasado visitó el país, invitado por la Socie-
dad Colombiana de Radiología y por la Sociedad Colombiana de
Cardiología, el Dr. NARNO DORBECKER, radiólogo Jefe del Ins-
tituto Nacional de Cardiología de México. El eminente radiólogo
mexicano dictó un curso teórico-práctico sobre radiología cardio-
vascular, tanto de lesiones adquiridas como congénitas. De espe-
cial interés fueron sus comentarios sobre el valor diagnóstico de
la angiocardiografía, los cuales fueron ampliamente ilustrados
con proyecciones del material angiocardiográfico del Instituto de
Cardiología de México. La parte práctica del curso se llevó a ca-
bo en el Hospital de San Juan de Dios de Bogotá, y consistió en
sesiones de fluoroscopia para grupos de cuatro personas, duran-
te las cuales se revisó la dinámica cardiovascular de las principa-
les cardiopatías. La venida de este Profesor fué de gran prove-
cho tanto para los radiólogos como para los cardiólogos, especial-
mente por la orientación práctica que supo imprimirle a sus ense-
ñanzas, respaldadas por su experiencia adquirida en el Instituto
de Cardiología de México.
También destacamos la visita del PROFESOR DOMINGO
BRACHETTO-BRIAN quien dictó una conferencia sobre Rela-
ción entre la incidencia de Carcinoma Mamario y el hiperestro-
genismo y la relación de éste con el ovario poliquístico así como
con el síndrome de STEIN - LEWENTHAL.
Expuso sus experiencias a este respecto con una casuística
numerosa y creó la inquietud sobre este tema, entre el personal
científico del hospital.
